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

Термін спостереження 
Показник прихильності Група дослідження до початку через 12 міс. від початку МР 
через 24 міс. від 
початку МР 
І (А / Б) + ІІ 52,6±5,7 88,1±4,0 87,9±4,5 
ІІІ (А / Б) 53,2±5,9 52,0±6,2 53,1±6,8 
До систематичного медичного 
нагляду та дотримання 
лікарських призначень 
рІ+ІІ/ІІІ >0,05 <0,05 <0,05 
І (А/Б)+ІІ 32,1±2,4 59,0±3,2 62,1±5,7 
ІІІ (А/Б) 33,0±3,0 32,4±5,1 33,1±5,7 
До зміни способу життя 
рІ+ІІ/ІІІ >0,05 <0,05 <0,05 
І (А/Б)+ІІ 22,1±5,0 91,2±6,5 90,8±7,0 
ІІІ (А/Б) 21,9±5,0 24,1±7,1 25,0±2,7 
До реалізації заходів медичної 
реабілітації 
рІ+ІІ/ІІІ >0,05 <0,05 <0,05 
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